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ABSTRACT 	
The site of the former Maristes College in Girona is in the middle of what is now the present day Old Quarter, at
the southernmost extremity of the old Roman and Medieval City. The archaeological intervention was carried out
for six months between 1987 and 1989 and presented here uncovered interesting remains of the medieval and mo-
dem City contributing new information about the topography and historical expansion of the City.
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1. LA PROBLEMATICA DE L'ARQUEOLOGIA
URBANA: EL CAS DELS MARISTES
Problemàtica de l'arqueologia urbana
El coneixernent de l'antiga ocupació de la ciutat de
Girona a partir de la pràctica arqueolôgica entesa corn
a tal comença amb les excavacions de Serra Ràfols,
portades a terme els anys 1930 i 1931. D'aquesta data
ençà, les intervencions realitzades han estat força pun-
tuals, a càrrec sobretot del Dr. Miquel Oliva i Prat i els
seus col.laboradors, si be que en els darrers anys han
augmentat considerablernent, especialment des de
l'any 1986: Sant Feliu, les Aligues i Montilivi (1986),
Torre Gironella (1987), Caserna d'Alernanys (1988),
lantic col . legi dels Maristes (1988-1990), els Banys
Arabs (1990-1992) i l'Hotel dels Italians (1991).
Aquests darrers treballs d'excavació responen, majo-
ritàriarnent, a treballs d'urgència, que son una conse-
quència no sempre immediata del canvi d'orientació o
planificació urbanIstica.
Cada un d' aquests jaciments presenta unes caracte-
rIstiques particulars, perO tots ells es veuen afectats
per un conjunt de problemes que els son comuns.
Alguns d'ells possiblement es podrien solucionar amb
una anàlisi prèvia de la situació. En aquest sentit, po-
dern parlar d'un marc teèric que té com a punt de par-
tida la recent realització d'un estudi d'alguns dels
cascs antics dels nuclis urbans actuals, amb la conse-
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gUent prevenció i protecció de les zones histôricament
significatives. AixO hauria de permetre establir unes
lInies obertes d'investigació comunes en tota interven-
ció en un mateix nucli urbà, que deixés de banda la
improvisació del salvament per centrar-se en un pro-
grama concret. S'imposa, doncs, la necessitat d'una
lectura àmplia del registre arqueolôgic, no tan sols a
nivell horitzontal sinó tarnbé vertical de les estructures
visibles, que trenqui amb les frequents lirnitacions
d'intervencions espacialment reduIdes, ja que Si la
contextualització en tota troballa arqueolôgica és bàsi-
ca, en el cas de l'arqueologia urbana és del tot irnpres-
cindible per a una correcta interpretació i comprensio
de la histOria de la ciutat.
Una altra qUestió força delicada i directament rela-
cionada amb el punt precedent és el del marc fIsic on
s'han de centrar aquests estudis previs entès des d'una
perspectiva histôrica. Tradicionalment, tant les institu-
cions corn els mateixos professionals de 1' arqueologia
s'havien deixat enlluernar per les descobertes rnés es-
pectaculars que, massa sovint, lirnitaven l'interès de
les intervencions fins a finals d'època romana.
Sortosament aquestes s'han estès a d'altres perlodes,
perO, malgrat tot, establir una lInia que defineixi i'm-
terès o no d'una troballa arqueolôgica, sobretot si la
seva cronologia és més modema, continua essent font
de discussions. Discussions que s'accentuen molt més
a mesura que aixô cornporta l'expansió de la zona a
controlar rnés enllà dels nuclis antics de les ciutats.
Exemples d' aquesta ambigua situació els trobem en la
relativa sorpresa que provoquen les troballes fora de
les zones protegides: l'Hotel dels Italians (1991), una
Fig. 1.—Piano/dc sit uacio general de l'antic col.legi dels Maristes, in-
dicat amb Ia iletra A (extret de Roura, /988; autora: Marta Ministral).
necrèpoli tardo-rornana i mostra excepcional del crei-
xement baix-medieval de la ciutat; o el cernentiri
d'ernpestats de Montilivi (1986), oblidat tant per Ia Se-
va ubicació corn per Ia seva cronologia, del segle
XVII.
El cas dels Maristes
El solar de l'antic col.legi deis Maristes entra de pie
en Ia problemàtica tractada anteriorment. Situat en
l'extrem sud del recinte que ocupava Ia Girona roma-
na i al bell rnig del barn veil actual suposa una actua-
ció arriscada tant per Ia seva extensió, ünica a! nucli
antic, corn per Ia seva avancada degradaciO, agreujada
per l'enderroc del veil col.legi l'any 1979 (fig. I).
L'intent de recuperar aquest espai per a Ia ciutat corn a
mirador privilegiat del Pla de Girona porta, doncs, a
considerar Ia necessària intervenció arqueolOgica amb
caràcter d'urgencia, arnb tot ci que aixô implica quant
a manca de planificació i d'integracio en un programa
concret d'investigacio.
AixI mateix, i a part dels marc teOric suara esmen-
tat, cal plantejar les dificultats, no menys importants,
del que podern anomenar ci marc pràctic dels treballs
arqueolOgics a reaiitzar-hi, i que en general fa referèn-
cia als problemes reals que patim sovint a l'hora de
portar a terme qualsevol intervenció arqueolôgica ur-
bana: Ia complexitat dels indrets, Ia manca d'infras-
tructura, les situacions de risc i d'altres.
El primer problema que se'ns planteja, i que difIcil-
ment trobem en intervencions no urbanes és d'ordre
tècnic, per les caracterIstiques rnateixes del solar. El
seu espai no edilicat d'aquest, que en conjunt supera
en escreix eis 1000 metres quadrats, presenta una di-
ferència de cotes forca considerable (d'uns quinze me-
tres), repartides en tres terrasses diferents que es co-
rresponen amb els antics patis del col.legi (fig. 2).
AixO suposa, d'entrada, un esforc important d'interre-
lació que contraresti Ia verticalitat del registre i en
permeti una lectura adequada, tot considerant Ia corn-
plexa sobreposició de les estructures i elements més
moderns. En aquests casos, l'especialització del tècnic
passa èbviarnent a un segon terme en tant que, gene-
ralment, l'amplitud del registre arqueolègic va més
enllà d'un o dos perIodes cronolOgics, abastant gaire-
be sempre des de l'antiguitat fins als nostres dies.
D'altra part, aquesta mateixa disposició del solar
dificulta en gran manera els treballs d'excavació, po-
sant en evidència Ia manca d'infrastructura idènia i
l'especifitat d'aquests tipus d'intervenció. La simple
retirada de les terres extretes, en un volum prou res-
pectable, provoca seriosos problemes que poden esde-
venir un obstacle insalvabie pels mitjans tradicionals,
sobretot quan l'accés a l'indret, corn és el cas, es troba
pràcticament envoltat d'escales i carrerons estrets.
Aquest aIllament pot arribar a ser determinant per als
treballs d'excavació quan molt sovint cal l'ajuda de
rnitjans mecànics per enretirar runa moderna o per eli-
rninar algun element arquitectènic sense interès perô
excessivament voluminós, o senzillament intervenir
per assegurar Ia seva conservació.
En aquest sentit, cal fer referència als problemes
que suposa Ia conservaciO de determinades estructures
per Ia complexitat que aixO representa —és el cas d'un
carrer enlairat posat al descobert— i, per altra banda.
pcI risc que massa sovint suposa per al professional
exercir Ia seva feina al costat d'estructures poc sôlides
i d'alçada considerable sense el necessari suport tèc-
nic —esllavissament d'una escala voladissa de 8 metres
d'altura— que permetria intervenir a i'interior de les
Fig. 2.— PIano! del solar de.sprés de I 'enderroc del col.legi i abans de
Ia intervenció arqueo/ogica, A: terrassa superior; B: terra.s,sa /nitjana:
C: terrassa inferior (extret de Diversos Autors, 1986).
zones edificades del solar, actualment semiderruIdes i
d'evident perillositat.
2. CONTEXT HISTORIC
El solar de l'antic col.legi dels Maristes és un bon
exemple del seguit de problemes que planteja tota in-
tervenció arqueolôgica en un espai urbà respecte a La
continuItat en l'ocupació del hoc i l'articulació amb el
seu entorn. Perô, no és menys cert que per La seva im-
portant superfIcie resulta molt més atractiva amb vista
a uns resultats satisfactoris. D'entrada, el fet d'estar
en contacte directe amb Ia muralla romana ja pressu-
posa uns orIgens Ilunyans corn a zona urbanitzada,
just al costat del que seria Ia porta sud de Ia ciutat
(Nolla, 1987, P. 74). Malauradament, el greu desco-
neixement que es té sobre Ia Girona romana no permet
d'intuir L'estructuració d'aquesta zona, i d'aquI Ia im-
portància que suposaria el seu estudi per tal d'alleuge-
rir aquesta mancança. D'altra banda, les notIcies i yes-
tigis d'èpoques posteriors no fan sinó augmentar I'm-
terès histOric d'aquest espai.
Se sap que el recinte fortificat romà continua tenhiit
funcions defensives fins a l'ampliació de Pere Ill,
l'any 1362, quan aquest recinte ja es trobava totalment
ultrapassat pel que feia a població i construccions
(Roura, 1988, p. 32). Es obvi, perO, que Ia primitiva
fortificació reaprofitada durant l'Alta Edat Mitjana so-
fri diverses modificacions. Una de les rnés importants
fou Ia construcció de l'anomenat castell de Girona o
de Cabrera, més tard de Requesens, entre els segles IX
i XI. Aquest castell comprenia des de l'entrada sud de
Ia ciutat fins al solar que ens ocupa, del qual en resten
els darrers vestigis: una torre rodona datada en el se-
gle XII, que reaprofita corn a fonamentació Ia planta
quadrada d'una d'època romana, un pany de muralla, I
una altra torre, aquesta quadrada, que podria haver es-
tat edificada en el segle XIII. La missió del castell era
defensar l'accés sud de Ia població, i perdur corn a
tal fins al segle XV, durant el qual encara fou utilitzat
en La Guerra Civil.
A part, perO, de Ia informaciO sobre el sisterna de-
fensiu de Ia ciutat, aquesta zona és summament inte-
ressant per tal de veure corn s'articula i corn evolucio-
na un barn al llarg del ternps. Sabern, per exernple,
que el dit castell tenia un forn en un costat de l'actual
solar i algunes cases, les quals forrnaven part d'un en-
trellat de carrerons que des de Ia Forca comunicaven
(i alguns encara cornuniquen) amb Ia part alta de Ia
ciutat, configurant el Call jueu, que al segle XV arri-
bava fins a Ia muralla del castell.
Val a dir que els canvis en població que experi-
mentà el barn tingueren una incidència decisiva en
l'ordenació del teixit urbà. AixI, Ia comunitat jueva,
instal.lada a Girona des del segle X I artIfex d'aquesta
xarxa de coniunicació tan peculiar. marcaria fortament
Ia seva evoluciO fIsica. Després de l'expulsió de l'any
1492, fou Ia noblesa qui ocupà Ia zona i Ia convertI en
residència, modificant el seu tracat. Ja en època rno-
derna, i sobretot al segle XVII, l'església corn a poder
econOmic que era, en particular el Capitol de Ia
Catedral, s'erigi en propietaria de Ia major pat del bar-
ri i en alguns casos en reformadora del seu aspecte.
Per altra part, en els darrers 150 anys, el desplacament
del centre sOcio-econOmic de Ia ciutat vers l'eixample,
ha cornportat un canvi qualitatiu en les condicions de
vida dels seus habitants i un empobrirnent de la zona
fins a Ia decisió actual de les institucions d'intervenir-
hi (Boadas, 1986, Pp. 23-25.)
Tota aquesta evolució ha marcat l'urbanisme de la
Força i dels carrers que l'envolten en particular, pria-
titzant-ne alguns, construint-hi al damunt o obrint-ne
de nous. Per tant, doncs, creiem que el buit actual del
solar, en tant que zona d'estudi i, alhora, corn a punt
d'articulaciO respecte a Ia resta de l'antiga ciutat i la
seva evolució, esdevé vital per comprendre la plenitud
i Ia intensitat anterior, malgrat que els resultats que
presentem només responen a l'inici d'uns treballs ma-
cabats i molt limitats, tant en l'espai corn en el temps.
3. DESENVOLUPAMENT DE L'EXCAVACIO
Situat en el limit est de la terrassa superior, al costat
de les restes dels edificis de l'antic coh.hegi i del mur
que el separava del caner de l'Escola Pia (fig. 3).
Els resultats son molt senzills; per sota del nivell
superficial, format sobretot per runa procedent de
I'enderroc del col.legi, aparegueren les escales d'ac-
cés al pati dels del caner de 1'Escola Pia (U.E.1009).
Es una escala amb els esgLaons fets de rajols units
amb argamassa i reforcats per una cantonera de ferro.
Fig. 3.— Vista general de Ia zona I abans de / ' inici de la intervenció.
Fig. 4.— La zona 2 durant el proces d'excavació.
L'escala estava limitada per dos murs (U.E.1003 i
1004) fets amb blocs de pedra de Girona, disposats en
filades horitzontals i units amb argamassa. A Ia part
superior, en alguns punts, hi havia diverses filades de
rajols. El costat dels murs que limita amb l'escala pre-
senta una preparació d'arrebossat cobert amb un estuc
de molt mala qualitat.
La darrera troballa efectuada és una claveguera
(U.E.101O) feta de rajois units amb morter. Travessa
diagonalment Ia cala per Ia part nord I després segueix
paral.iela al mur que limita l'escala pel costat est.
Totes les troballes efectuades en aquest sector cor-
responen a l'tiltim moment de funcionament del
col.legi dels Maristes.
Aquest sector comprèn un dels patis de i'antic
col.legi, el situat més al sud, entre el pany de muraila
conservat i les dues torres edificades en els seus ex-
trems.
Ha estat el més intensament excavat, tant per Ia Se-
va situaciO fIsica (més favorable, en principi, per tre-
ballar-hi), com per les notIcies histOriques que se'n te-
nien, bàsicament I'existència del castell de Cabrera
(fig. 4).
Com ja s'ha comentat anteriorment, si be en princi-
pi tot aquest sector tenia un tractament unitari, proble-
mes d'evacuaciO de terres, esquerdeS I perill d'esfon-
drament de les estructures existents, ens va obligar.
sobretot a Ia segona campanya, a reduir l'activitat a un
seguit de sondeigs allà on era fIsicament possible, ate-
nent més a criteris de seguretat que no pas d'interès
cientIfic.
Estratigrafia: aquest sector venia marcat des de
I'inici per uns farcits d'anivellarnent de gran potència,
generals a l'àrea. Un cop retirat el primer superficial
(U.E.2001), producte de l'enderroc del col.legi deis
Maristes, n'apareixia un altre (U.E.2025) d'uns setan-
ta centimetres de potència, molt compacte, amb abun-
dant material arqueolOgic, datable a cavail entre ci se-
gle passat i Factual, i que interpretem corn un reom-
pliment per crear un espai d'esbarjo del col.legi.
Un nou reomplirnent general (U.E.2038), d'una
potència mitjana d'un metre d'estructura flonja i com-
ponent heterogeni, aportava material arqueolOgic molt
abundant que anava de Ia vaixella (verd I manganès,
blau català i valencià, reflexos metàl.lics), a terrissa (vi-
drada, grisa), sense oblidar Ia fauna, els vidres i els ob-
jectes de metall. Si be apareixen materials ben antics, Ia
major proporció de materials moderns ens porta a datar
aquest nivell entre mitjan i finals del segle XVIII. Es
tracta d'un altre reompiiment fet, de ben segur, amb
una altra intenció, en aquest cas un hort 0 Ufl pati.
Per sota comencaven a aparèixer diferents àrees.
Aquest fet va coincidir en el temps amb el comenca-
ment de la segona campanya, que per les raons abans
exposades va impedir i'excavació d'aquest sector en
extensió, obligant-nos a I'obertura de diferents cales
de sondeig allà on va ser possible.
El primer sondeig, anomenat 2/6, es va realitzar al
centre del solar, en el sector on apareixia un important
enderroc a l'anterior campanya. Malauradament, al poc
d'iniciats els trebalis, es va haver d'abandonar Ia cala a
causa de I'aparició d'un mur que n'ocupava gairebé to-
ta Ia superfIcie, en ser-ne impossible Ia seva ampliació.
El segon va consistir en un petit sondeig al carrer
descobert Ia primera campanya. Tampoc no donà gaire
informació per l'absència de material arqueolègic en
la seva fonamentació.
Finalment, el més important es va realitzar a l'angie
nord-et dci sector. Aquest, per les seves dimensions,
va permetre un treball d'unes certes dimensions i arri-
bar al sèl natural del terreny. A nivell estratigrafic, els
elements més importants son unes escales (U.E.2210 I
2226) i el treball sobre Ia roca mare (U.E.2236) (fig. 5).
El primer és una estructura situada a l'angie nord-
est de la cala, formada per una escala que recoiza so-
Fig. 5.— Zona 2. Vista general del sondeig RM
bre el mur de tanca nord del sector (M. 24) I un altre
mur perpendicular a aquest (M. 37), tot seguint
parallel a aquest darrer. En el moment de l'excavació
apareixien quatre esglaons que es fonamentaven di-
rectament sobre la roca mare. Una segona escala
(U.E.2226) segueix paral.leIa a M. 24 i tot aprofitant
el pendent de Ia roca mare per elevar els esglaons co-
rresponents. Aquests tenen una direcció i una factura
ben diferent dels de t'anterior. A més, passen per sota
de M. 37 i estan parcialment coberts pets esglaons de
Ia primera escala. Ta! vegada. el més sorprenent és Ia
forma de Ia roca mare en aquest sector. Parlem de
l'acció deliberada que s'exerceix sobre Ia roca calcà-
na tot retallant-la, amb signes d'extraccció de blocs
ben evidents, en una acció que sembla general a I'àrea
I que fa pensar en la utilització de l'indret corn a pe-
drera, prèvia a Ia urbanització de Ia zona (fig. 6).
Situat a Ia terrassa superior de I'antic col.legi. Fou
excavat durant Ia segona carnpanya. L'e!ecció del Iloc
del sondeig vingué determinada, a l'igual del sector 2,
pet perill que suposava excavar en zones properes a
les estructures de l'antic col.legi.
Amb una superfIcie total de 150 metres quadrats,
limita al sud i oest amb et lImit de Ia terrassa, i a l'est
amb Ia zona 3. Fou ampliada diverses vegades pet
nord en funció de les troballes efectuades L'aparició
Fig. 6.— Zona 2. Sondeig RM. Detail dc/s sen va/s de deli,nitacid dels
blocs de pedro.
de diverses estructures que ocupaven gran part de Ia
superfIcie de Ia cala i Ia manca de temps feren que no
es pogués concloure Ia seva excavació.
Estratigrafia: per sota d'un nivell superficial, for-
mat sobretot per materials procedents de I'enderroc
dels edificis del col.legi, apareix el darrer paviment
del pati d'aquest (U.E.4002), format per rajols d'aglo-
merat artificial units amb ciment. El paviment té dues
capes de preparació; una primera (U.E.4003), molt
prima i formada per ciment i argamassa, i una segona
(U.E.4004), més gruixuda, d'argamassa barrejada ainh
fragments de rajol, ceràmica, fauna i petits codolets.
Amb aquests paviments es relaciona una clavegue-
ra d'Uralita amb orientació de NW a SE. En aquest
darrer extrem d'uneix a un altre tub procedent del
nord i no excavat. Tots dos estarien destinats a Ia con-
ducció d'aigiies residuals durant Ia darrera fase del
col.legi.
Per sota dels nivells de preparació hi ha dos estrats
de farciment (U.E.4006 i 4010), de poca potencia, I, a
l'igual que en l'anterior preparaciO, formats per mate-
rial d'escombrera (argamassa, fragments de rajol,
ceràmica, vidres i ossos). Aquests estrats cobreixen
directament un paviment (U.E.4012 i 4023) de terres
sorrenques que s'estén per tota Ia cala. Aquest pavi-
rnent està tallat per dos forats rectangulars (U.E.4007 i
401!), de 2,40 metres de llargada, 1.10 d'amplada i
0,50 de fons i orientació nord-sud en el primer cas i 2
metres de llargada, 1,50 d'amplada i 0,90 de fons i
orientació d'est a oest en el segon. Els dos forats estan
farcits amb sorres, argamassa, material de construcció,
ferro, ceràmica i vidre. Fins at moment, no s'ha p0gm
determinar Ia funcionalitat dels forats.
Sota el paviment sorrenc apareix un tercer pavi-
ment (U.E.4014 i 4037) fet de formigó i terra sorren-
ca, més o menys compactat i de potencia variable. A
Ia part sud hi ha tres forats circulars, revestits interior-
ment de ciment, on s'havien plantat arbres. Aquest pa-
viment és relativament modern, de Ia dècada dels qua-
ranta del nostre segle, doncs hi ha antics alumnes dels
Maristes que encara el recorden.
Sota els paviments i a Ia part nord de Ia cala s'ha
localitzat una cisterna (U.E.4028) de grans dimen-
sions. Té la forma rectangular, orientada d'est a oest i
mesura 7 metres de llarg i 3 d'amplada. La fondària
sobrepassa els tres metres. La coberta és una volta se-
micircular feta amb una triple capa de rajols disposats
longitudinalment i units amb argamassa. A Ia part de
Ilevant hi ha un brat de grans dimensions I forma
irregular, produIt molt possiblement en enderrocar-se
el col.Iegi. Aquest forat ha permès l'entrada de nina
en I'interior de Ia cisterna provocant el seu farcirnent
parcial.
Dels murs que tanquen Ia cisterna, l'excavaciO no-
més ha deixat visible el del costat nord. Està fet de pe-
dres calcàries i rajols units amb argamassa. A Ia part
est de Ia cisterna hi ha una estructura feta amb rajols,
de 2,65 metres de llarg i 0,90 d'ample que recolliria
l'aigua de diversos conductes I Ia introduiria en Ia cis-
terna.
També a Ia part sud-est hi ha una entrada a Ia cister-
na feta amb rajols units amb argamassa, de forma qua-
drada i 64 centImetres de costat i una altura maxima
de 70 centimetres.
La darrera troballa que es pot relacionar amb el
conjunt de les cisternes és un mur (U.E.4024) fet amb
carreus de diverses dimensions, alguns dels quals es-
tan tallats, rierencs i fragments de materials de cons-
trucció (rajols i teules). Tot el conjunt està iligat amb
argamassa. Presenta un revestiment exterior de rajols.
A la part inferior fa un angle recte i continua perpen-
dicular a! mur. Aquest ditim tram no va poder ser aca-
bat d'excavar.
La datació de la cisterna i estructures annexes és
molt difIcil perquè no s'han pogut excavar nivells
d'ocupació que hi estiguin directament relacionats.
Tanmateix, pel tipus de construcció, pels materials re-
collits en els farcits propers, podria haver estat cons-
truIda en la primera fase del col.iegi o be poc abans.
Durant la primera campanya d'excavació, l'any
1988, fou necessària la construcció d'una rampa que
comuniqués la terrassa superior amb la inferior i per-
metes l'accés d'una màquina excavadora a! sector 2.
Un petit replà fet per la màquina uns dos metres
per sota del nivell de la terrassa superior deixà l'espai
suficient per poder fet un petit sondeig de 2,60 metres
de liargada i 2,50 d'amplada.
L'estratigrafia resultant és molt senzilla: sota un ni-
veil superficial de terres remogudes per la màquina,
d'uns 30 centimetres de potència, hi ha tres capes
(5002, 5003 i 5004) de terres argiloses, poc compac-
tes, amb moltes pedres petites, fragments de pissarra,
restes de material constructiu (teules, armagassa) i poc
material arqueolOgic que ens indica una cronologia
moderna per als farcits, maigrat l'existència d'un petit
grup residual de ceràmiques romanes.
Per sota d'aquests farcits apareix la roca del subsOl
(U.E.5005) recoberta per una capa de roca descompo-
sada de potència variable. Els desnivells de la roca del
subsOl estan farcits per dos estrats (U.E.5007 i 5008)
on és molt més evident Ia presència de material romà
que pot fer suposar una cronologia més antiga per a!
farciment.
Les petites dimensions del sondeig, la manca d'es-
tructures i estrats d'ocupaciO fan pràcticament impos-
sible extreure'n alguna informació.
Pel que fa als nivells mds antics, nomds els dos
sondeigs en què s'ha arribat a la roca natural del
subsôl permeten establir alguna referència a la Girona
romana. En la terrassa superior del solar el sondeig
efectuat (sector 5) efectuat el 1989 ens mostrà un ma-
terial molt fragmentat i barrejat en unes capes força
homogenies en la seva textura: es tracta de reompli-
ments d' anivellament del terreny, pràcticament a! da-
munt mateix de la roca. En i'altre sondeig, que ano-
menem RM-89, tot vestigi existent d'època romana ha
desaparegut per l'extracció antiga de blocs de pedra.
Maigrat la migradesa dels resultats obtinguts, aquests
dos sondeigs ens han ofert una aproximació més que
acceptable de l'orografia dels teneny de la Girona ro-
mana. AixI, observem que la terrassa superior de l'an-
Fig. 7.— Alçat dels dft rents desnivells del solar vistos des dcl sud. A:
torre quadrada; B: muralla medieval; C: torre rodona; D: roca del
subsôl; E: carrer Dr. Miquel Oliva i Prat.
tic col.legi, la meitat de la qual està conformada per
una estructura voladissa, respon a un accident natural
del subsè!, configurat per un pendent suau de la roca
des de l'actual plaça Claveria (a! nord) fins a! limit
sud-oest d'aquest pati superior, on s'accentua de ma-
nera sobtada, en un desnive!! d'uns 12 metres d'alcada
en 1 o 1,5 metres de marge. Gairebé, doncs, una paret
en relació amb el carrer inferior Dr. Miquel Oliva i
Prat (limit oest).
Aquesta terrassa superior es troba entre 8 i 9 metres
per sobre del pati intermedi (sector 2), la qual cosa ens
dóna idea de la inclinació que prenia el terreny. En
aquest sentit, la ubicació de Ia torre rodona, just a! 11-
mit dels dos patis, i el pendent en les filades dels car-
reus de la muralla alt-medieval, que uneix la primera
amb la torre inferior, esdevenen força reveladors: la
tone rodona coincidiria en un punt d'inflexió impor-
tant del subsôl, mentre que les filades de la muralla en
el seu extrem sud ens donarien una diferència de cota
entre 4 i 5 metres respecte el seu punt d'arrencada. A
més, és precisament en aquest extrem sud on s'assenta
la tone quadrada o inferior, la qual, des de l'estanca
que es conserva, presenta un parament d'uns 20 me-
tres vistos. Cal suposar que aquest impressionant mur
aprofitaria la transformació, segurament natural, del
pendent de la roca mare en un penya-segat, a! qua!
s'ap!icaria e! fo!re d'obra (fig. 7).
De tot aixô, en podem treure que el sentit de rendi-
bilitzar e! terreny a! maxim en el traçat de les mura!!es
romanes esdevé prioritari a !a vista de !a verticalitat
d' aquests desnive!ls, a part, !' alçada desapareguda de
!a fortificació. Més si tenim en compte !a proximitat
d'aquest sector en !a porta sud de la ciutat, pràctica-
ment a sobre. AixI mateix, !'exterior per !'est es pot
intuir de forma semb!antment pronunciada si conside-
rem que el pati actual de !a Casa Agullana, aixecat uns
dotze metres en re!aciO amb !a base de !a mateixa to-
rre quadrada (Marques, 1979 a, p. 88) es deu a un im-
portant farcit d'època moderna.
Pei que fa a Ia muralla prOpiament dita, hem de la-
mentar-nos de no ba yer pogut treballar a niveli de fo-
namentació. Maigrat tot, s'ha comprovat corn Ia tone
rodona, arnb presència important de carreus rornans,
anava prenent forma quadrada a rnesura que ens
apropàvern a la seva base. El seu arrodoniment, doncs,
prove de Ia reutiiització alt-medieval de i'cstructura,
que, a rnés a més, cornporta ci seu reforc en dobiar-se
la seva ampiada per Ia part interior. Aquest fet es pot
observar en ci pas sota muraila del caner de i'Escola
Pia i des de l'entrada de Ia tone quadrada.
Aquest pararnent. de construcció homogenia, a base
d'aparell menut força ben disposat, estaria en relació
pci tipus d'obra tant arnb Ia tone quadrada com amb
dos rnurs que iimiten Ia zona 2 pci nord (M. 24) i per
Foest (M. 39). Aquest darrer gira en ci scu extrem
nord fins ajuntar-se amb un mur esbiaixat (M. 65) que
suporta des de l'interior l'estructura voladissa dcl pati
superior. Aquestes estructures, en funció deis desni-
veils, configuren un espai tancat per murs de conside-
rable factura que caidria associar a ies restes de Ia for-
tificació medieval que existia a l'indret i que prenia ci
nom de castell de Cabrera (Marques, 1984, pp. 23-
24). Aquesta fortificació va ser l'encarregada de man-
tenir ia seguretat i control de ia porta sud de ia ciutat
des del segle XI als XIV. La seva funció s'anà diiuint
paral.lelament a Ia construcció de Ics noves muralles,
que englobaven Ia totalitat del nucli de Girona a banda
i banda de l'Onyar. Sabem per referències documen-
tals que I'estat en què es trobava en eis seus darrers
moments era força lamentable a causa de les diverses
escomeses sofertes. AixO ens ajuda a comprendre tan
ia rnagnitud de ies restes aparegudes corn ci gran
enderroc descobert (I no excavat) a i'extrem de ia zo-
na 2.
L'interior d'aquest espai ci trobem amb aiteracions
d'importància. Maiauradament, en Ia terrassa superior
(zona 4) no s'ha pogut portar a tcrrne una excavació
corn cal, tot i els resultats obtinguts. En Ia zona 2,
perè, ci sondeig RM-89 ha confirmat Ics sospites dels
trebails anteriors sobre i'alteració humana del subsôi,
és a dir, l'extracció dels blocs de pedra. Aquests blocs,
força reguiars, foren probablement utilitzats en ia
construcciO o reforma dels mateixos murs de defensa
que envolten ci recinte. Ei procediment ernprat, a jut-
jar per les empremtcs deixades en ia roca, respon a ia
tècnica de delimitaciO dcl bloc i aixecament per tasco-
nets. Altres empremtes podrien insinuar alguns tipus
de fixació d'estructures simples o d'encavaliaments
de fusta relacionats amb ia matcixa activitat.
Un cop perduda ia seva funciO defensiva, a finals
dci segle XIV i primera meitat dcl XV, aquest espai
actua com a zona de pas i de connexió entre ia Força,
ci carrer d'Alcrnanys i ci conjunt de Sant MartI
Sacosta, corn ho demostren unes cscales que ascendei-
xcn vers i'obertura existent a ia muralia, i que perme-
trien Ia periiongació de i'actual caner de l'Escoia Pia.
Semblaria, fins i tot, quc ci buit deixat per i'antiga
fortalesa beneficiaria el Call, dcl qual possiblement
dependria.
A corncnçaments del segie XVI ci solar s'utilitza
corn a hort i pati. AixO implica ci tancament dcl recin-
te i ci dcsplaçarnent de Ia zona de pas anan de Ia mu-
ralla i en conscquència Ia configuració d'un carrer
anomenat de Ia Prcsó (fig. 8). Aquest caner pujaria de
dret des de Ia Força per l'actual caner Dr. Oliva i Prat,
(Marques, 1979 b, p. 92) travessaria I'antic mur oest(M. 39) dci castcli i seguiria fins arribar a Ia torre qua-
drada, on giraria vers Ia mateixa tirada dci carrer de
i'Escola Pia, amb ci qual en formaria un de sol. La
irnportància d'aquest recorregut devia ser notable en
tant quc actuava de verdader camI de ronda entre Ia
Força i Torre Gironeila per rnitjà dcl carrer
d'Alemanys, alhora que cornunicava amb I'exterior
per i'obertura de la muralia (Canal, 1989). Seria en
aquest moment quan es construeixen unes escales per
a saivar Ia diferència de nivells de circulació entre un
hort i l'altrc.
Entre finals dels segie XVI i inicis del XVII les re-
formes de Ia Casa Aguliana i cis farcits d'aterrassa-
ment per al tancarnent de I'espai veI corn a pati fora Ia
muralla provoquen també canvis a i'aitre costat.
D'una banda, s'inutilitza Ia porta oberta a la muralia
en època baix-medieval i es desplaca a I'altre costat
de La tone rodona per mitjà d'un nou forat, i per I'aI-
tra, Ia urbanització del carrer de I'Escola Pia en el sec-
tor de Sant MartI Sacosta tal corn ci podem veure ara.
Com
 a consequència d'aquestes reformes el nivell dc
circuiació dcl caner de Ia Presó en ci tram quc uneix
les dues tones dcl solar s'cniaira uns dos metres per
sobre I'cxistent. Aquesta operació suavitza aixI Ia in-
Fig. 8.— El carrer de Ia Pre,s'ó, posat al descohert durant Ia prilnera
campanya.
clinació del carrer perô, a la vegada, necessita Ia per-
llongació de les escales que pugen des de la Força en
el seu extrem sud (tone quadrada). Al mateix temps,
s'uniformitza tot el paviment a base de petits cOdols
ben disposats i afermats per compressió de la mateixa
terra.
Durant la segona meitat del segle XVII es produeix
la privatització del tram de caner de la Presó comprès
entre l'actual Escola Pia i Dr. Oliva i Prat i que dei-
xarà aquests caners amb el seu traçat actual. Aquesta
privatitzaciO permet l'ampliació de l'edifici que tanca-
va el caner per Ia banda baixa i també la reordenació
de l'espai interior restant. Aquesta reordenació es por-
ta a terme mitjançant la construcció d'una gran cister-
na que aprofita l'obertura antiga de la muralla i el re-
ompliment de tota la zona propera fins alçar-la gairebe
1,50 metres. Per altra banda, en la terrassa superior
també es construeix una altra cisterna de grans dimen-
sions, al mateix temps que s'aixeca el nivell de l'ültim
tram de caner privalitzat. Aquest reompliment, prote-
git per sOlids murs de contenció tanca definitivament
la zona 2, a la qual només es podrà accedir per l'oest o
be posteriorment per unes escales de nova construc-
ció. AixI doncs, l'espai que denominem corn a zona 3,
arran de la torre rodona, assoleix el mateix nivell que
la terrassa superior amb un farcit maxim d'uns dos
metres per sobre del caner de l'Escola Pia.
Totes aquestes importants transformacions es cor-
respondrien amb les reformes arquitectOniques que es
realitzen en la mateixa època en els edificis que resten
en el solar i en d'altres de veins. Aquest esperit refor-
mador es deu pnincipairnent a l'impuls i poder econO-
mic del nou propietari del barn, el Capitol de la
Catedral, que progressivarnent anirà ampliant el seu
patrimoni inmobiliari en tots aquests carrers. Podem
dir que aquest espai no patina cap més modificació
important fins al canvi de segle actual, quan aquests
horts i/o jardins esdevenen patis, arnb canvis en la se-
va pavimentació, fruit de la seva utilització per l'antic
col.legi dels Maristes.
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